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Yıldızdan Paris sefiri Münir Paşa’ya yazılan tahriratın aslı.
Abdülhamid ile Paris sefiri arasında gizli muhabereler
ABDÜLHAMİDİN SİYASÎ VEHİMLERİ
İkinci Abdülhamid Avrupa hükümdarları­
nın ve devlet adamlarının toplanip araların­
da görüşmelerine pek ziyade ehemmiyet ve­
rip endişe ediyordu. Bu siyasî müzakerelerin 
mutlak surette Devleti Aliyye aleyhine tecel­
li edeceğine kani idi. Umuimyet itibariyle 
haklı idi. Çünkü Osmanlı İmpaartorluğu Dev­
letler arasında bir pazarlık mevzuu oluyor­
du. İkinci Abdülahmid İngiltereden daima 
şüphe ettiği gibi İngiltere de Osmanlı İmpa­
ratorluğu menafimin aleyhinde (bir siyaset 
takibine başlamıştı. İki devlet arasında bâzı 
yaklaşma teşebbüsleri yapılmış ise de, İngil- 
terenin Rus siyasetine ve menafiine taraftar 
¡bulunması bunları neticesiz bırakmıştır. İş­
te bu sebepten dolayı İkinci Abdülhamid Al- 
manyaya meyletmeğe kendisini mecbur his­
setmişti. Almanya İmparatoru da bundan 
âzamî derecede istifade etmesini ıbilmiştri.
Yazan: Aziz Esenbel
Misal olarak Yıldız sarayından Paris sefiri 
Salih Münir Paşa’ya gelen 7980 numaralı .tah­
riratı ele alabiliriz:
Devletlû efendim hazretleri:
İngilterenin Memaliki Şahaneden bulunan 
bâzı mahaller hakkında âmal-i harisanesi ol­
duğuna dair geçenlerde bir gazetede rnünde- 
riç makaleyi Taymis gazetesinin hikâyeten 
yazması üzerine bunun red ve tekzibi mün- 
derecatı zımnında Londra sefareti seniyesin- 
ce ba iradei seniye-i mülûkâne icra kılınan 
teşebbüsata cevaben İngiltere hariciye nazı­
rının bu babdaki havadisin mahalli intişarı 
Fransa olduğu cihetle bunun oraca tekzib et­
tirilmesi münasip olacağını beyan eylediği 
sefareti müşarünileymadan iş’ar olunduğun­
dan taraf-ı valâyı sefiranelerinden, icabının 
icrası ile neticesinin arz ve inbası şerefsüdur 
buyurulan iradei seniye-i cenabı hilâfetpena-
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